絵図等によるイメージ提示が知的障害者のメタ認知に与える影響 : 算数・数学の課題を通して by 髙良 秀昭
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Effect of image presentation by pictures on metacognition of people
 with intellectual disabilities.
－Through math and mathematics challenges.－
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Abstract
A practical study was conducted to examine how the presentation of images affects the metacognition of 
people with intellectual disabilities. As a result, metacognitive knowledge increased. Furthermore, 
metacognitive knowledge has dramatically increased at the stage of image expression. On the other hand, 
regarding metacognitive experience (hereinafter referred to as “executive function”), no specific change was 
observed.　From these points, it was suggested that the presentation by images activates metacognitive 
knowledge of persons with intellectual disabilities, but does not significantly affect executive functions.
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